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sinopsis 
Esta n u e v a t o r r e f u e c o n s t r u i d a p a -
ra s u s t i t u i r e l p r i m i t i v o m á s t i l d e 
acero, atirantado, que s e d e s p l o m ó , 
en e l m i s m o l u g a r , el m e s de m a y o 
de 1 9 6 9 . 
Se trata de l a primera torre de e s t e 
tipo q u e s e l e v a n t a e n e l R e i n o 
Unido, y es, con sus 3 3 0 m de a l t u -
ra, l a tercera d e l m u n d o . 
En e s t e a r t í c u l o d e s c r i b i m o s d e t a -
lles d e l p r o y e c t o y  l o s m é t o d o s d e 
construcción, q u e h a n p e r m i t i d o 
realizar y  poner e n s e r v i c i o t a n i m -
portante o b r a , dentro d e l o s 1 6 me-
ses p r o g r a m a d o s . 
^ 
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La e s t r u c t u r a c o n s i s t e , e n e s e n c i a , e n u n a t o r r e d e h o r m i g ó n a r m a d o , d e 2 7 4 m  d e a l t o , q u e s o p o r t a 
un m á s t i l a é r e o d e a c e r o , d e 5 6 m  d e a l t u r a . E l c u e r p o d e h o r m i g ó n t i e n e 2 4 , 4 0 m  d e d i á m e t r o e n 
la b a s e , r e d u c i é n d o s e e x p o n e n c i a l m e n t e h a s t a 6 , 5 m  e n l a c a b e z a ; m i e n t r a s q u e e l e s p e s o r d e l m u r o 
se r e d u c e d e s d e 5 3 3 m m e n l a z o n a b a j a h a s t a 3 5 0 m m e n l a p a r t e m á s a l t a . E s t a s d i m e n s i o n e s s e 
determinaron v a l i é n d o s e d e t é c n i c a s d e c o n s t r u c c i ó n e n c a m i n a d a s a  c o n s e g u i r s o l i d e z y  r e s i s t e n c i a . L a 
cimentación c o n s t a d e u n a n i l l o d e h o r m i g ó n , d e 8 , 2 0 m  d e a n c h u r a y  4 , 3 0 m  d e e s p e s o r , a p o y a d o e n 
un s u e l o d e a r e n i s c a , a p r o x i m a d a m e n t e a  6 , 1 0 m  p o r d e b a j o d e l n i v e l d e l t e r r e n o . 
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http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.esEl mástil a é r e o e s u n a esbel-
ta c o n s t r u c c i ó n d e c e l o s í a 
triangular, a  b a s e d e a c e r o 
de a l t a r e s i s t e n c i a y  p e r n o s 
de u n i ó n d e g r a n r e s i s t e n c i a 
a l a f r i c c i ó n . E s t á g a l v a n i z a -
do e n s u t o t a l i d a d . L o s d i s -
tintos e l e m e n t o s q u e l o f o r -
man s o n c h a p a s d o b l a d a s e n 
caliente, c o n e s p e s o r e s q u e 
varían d e s d e 1 6 a 3 8 mm. L a 
sección b a j a d e l m á s t i l , d e 
31 m  d e a l t u r a , tiene u n a b a -
se d e 2 , 2 0 m  d e l a d o ; m i e n -
tras q u e e n l o s r e s t a n t e s 
25 m  s u p e r i o r e s e l l a d o e s 
de 1 , 0 0 m . 
Estas d i m e n s i o n e s f u e r o n e s -
pecificadas p o r e l cliente, de-
bido a  r a z o n e s r e l a c i o n a d a s 
con el diseño de los s i s t e m a s 
de a n t e n a s , y  c o n l a l i m i t a -
ción a d i c i o n a l d e q u e l a r o -
tación t o t a l d e l a s e c c i ó n d e 
cabeza n o e x c e d i e r a d e 0 , 7 5 
grados, b a j o c o n d i c i o n e s d e 
viento q u e p o d r í a e s p e r a r s e 
que p r e d o m i n a r a n e n u n 1  % 
del t i e m p o . 
El m á s t i l e s t á a n c l a d o i n d e -
pendientemente e n dos l o s a s 
de h o r m i g ó n , de 4 , 6 m , s i e n -
do l a i n f e r i o r l a q u e s o p o r t a 
su p e s o . L a t o t a l i d a d d e l a 
antena v a e n e l i n t e r i o r d e 
un c i l i n d r o c o n t i n u o d e p l á s -
tico a r m a d o c o n f i b r a d e v i -
drio, c o n e l fin d e p r o t e g e r l a 
de l a s i n c l e m e n c i a s a t m o s f é -
ricas. S e e c o n o m i z ó u n a c o n -
siderable c a n t i d a d d e t i e m p o 
al m o n t a r e l m á s t i l e n e l i n -
terior d e l c u e r p o d e h o r m i -
gón, al nivel del terreno, aco-
plándolo c o n l a a n t e n a s u p e -
rior y  c o n el cilindro d e p l á s -
tico r e f o r z a d o d e v i d r i o  y 
levantándolo, p o s t e r i o r m e n t e , 
a l o a l t o d e l a t o r r e . 
En e l i n t e r i o r d e d i c h a t o r r e 
se d i s p u s o u n a a r m a d u r a d e 
acero p a r a s o p o r t a r l o s a l i -
mentadores d e l a a n t e n a  y 
otros s e r v i c i o s e l é c t r i c o s . Es-
ta a r m a d u r a c o n s t i t u y e e l 
fuste d e u n ascensor d e s e r -
vicio d e l t i p o d e c r e m a l l e r a 
y p i ñ ó n , y  p a r a u n a e s c a l e r a 
de e m e r g e n c i a . 
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1. Soporte del mástil y  recu-
brimiento d e G . R . P . — 2 . L u -
ces d e s i t u a c i ó n p a r a a v i o -
nes.—3. P l a c a d e h o r m i g ó n 
armado d e 4 6 0 m m . — 4 . An-
tepecho d e hormigón a r m a d o 
(recubrimiento e x t e r i o r 1 4 0 
milímetros).—5. F o r j a d o d e l 
techo.—6. V i d r i o e s p e c i a l . — 
7. S e p a r a c i ó n d e a c e r o . — 
8. F o r j a d o . — ^ 9 . R e c u b r i m i e n -
to d e a l u m i n i o . 
alzada cota 263,6 m 
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http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.esLa e s t r u c t u r a d e a c e r o s i r v e d e s o p o r t e l a t e r a l d e l c u e r p o d e h o r m i g ó n m e d i a n t e u n a s e r i e d e p l a t a f o r m a s 
colocadas a  i n t e r v a l o s d e 4 5 , 7 m . A  t r a v é s d e e s t a s p l a t a f o r m a s s e a c c e d e a  l a s l u c e s d e s e ñ a l i z a c i ó n p a r a 
la n a v e g a c i ó n a é r e a , s i t u a d a s e n u n a s p u e r t a s d e l c u e r p o d e h o r m i g ó n . H a y d o s l u c e s e n c a d a p l a t a f o r m a , 
colocadas e n l o s e x t r e m o s d e d i á m e t r o s , q u e s e v a n a l t e r n a n d o a  m e d i d a q u e d e s c i e n d e l a t o r r e . L a s d i m e n -
siones y  f o r m a d e l a a r m a d u r a s e e l i g i e r o n d e t a l m a n e r a q u e p u d i e r a s e r u s a d a c o m o g u í a c u a n d o e l m á s t i l 
aéreo f u e r a i z a d o a  l a c a b e z a . 
Una v e z t e r m i n a d a l a t o r r e y  e l m á s t i l a é r e o s e c o n s t r u y ó u n a t o r r e c i l l a e x t e r i o r d e r a d i o d i f u s i ó n a  l a a l t u r a 
de 2 6 3 , 6 0 m . E s t a c o n s t a d e 2 0 c e r c h a s c o l o c a d a s r a d i a l m e n t e , s o b r e s a l i e n d o d e l o s a n i l l o s d e t e n s i ó n y  c o m -
presión. E s t a e s t r u c t u r a v a c u b i e r t a c o n p a n e l e s d e a l u m i n i o . 
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http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.esCuatro p l a t a f o r m a s e x t e r n a s , 
situadas f u e r a d e l a b a s e d e 
la torre, soportan l a s a n t e n a s 
cóncavas d e e n l a c e d e micro-
ondas. E l e q u i p o p a r a s u s e r -
vicio v a c o l o c a d o d e n t r o d e 
la t o r r e , a l n i v e l d e l t e r r e n o . 
Se t u v o e s p e c i a l c u i d a d o e n 
limitar e l p e l i g r o d e l a f o r -
mación d e h i e l o . S e e v i t a r o n 
todos l o s d e t a l l e s c o n s t r u c t i -
vos tendentes a  acumular h i e -
lo y  s e i n v e s t i g ó , e n u n l a -
boratorio c l i m á t i c o , l a e j e c u -
ción d e l h o r m i g ó n y  d e l c i -
lindro d e p l á s t i c o r e f o r z a d o 
de vidrio b a j o c o n d i c i o n e s d e 
helada. 
DISEÑO 
Como s e p r e v e í a q u e l a d e l -
gadez d e l a t o r r e r e s u l t a r a 
sensible a  l a s f l u c t u a c i o n e s 
de l a v e l o c i d a d d e l v i e n t o , 
este h e c h o s e i n v e s t i g ó e n -
teramente e n l a e t a p a d e 
proyecto. S e l l e v ó a  c a b o u n 
análisis e s t a d í s t i c o d e d a t o s 
para o b t e n e r e l g r á f i c o d e 
velocidades d e l v i e n t o , y  a s í 
poder h a c e r e s t i m a c i o n e s s o -
bre l o s p o r c e n t a j e s d e v i e n t o 
de velocidad n o r m a l y  d e ve-
locidad m á x i m a . E l c o m p o r t a -
miento e s t r u c t u r a l d e l a t o -
rre frente a  acciones d e vien-
to s e c a l c u l ó p o r u n p r o c e -
dimiento a n a l í t i c o d e d i n á m i -
ca e s t a d í s t i c a . L o s i n f o r m e s 
de l o s t i p o s d e v i b r a c i ó n n a -
tural y  s u s f r e c u e n c i a s , o b -
tenidos d e e s t o s a n á l i s i s , s e 
confrontaron, p a r a e l m á s t i l 
aéreo, con e n s a y o s e n m o d e -
lo r e d u c i d o r e a l i z a d o s e n tú-
nel d e v i e n t o . L a v e l o c i d a d 
del v i e n t o s e e l i g i ó d e m a -
nera, q u e e l r i e s g o d e s e r 
sobrepasada e n u n p e r í o d o 
de 5 0 a ñ o s f u e r a s ó l o d e u n 
1 %. E l a r m a d o p a r a e l h o r -
migón, y  l o s e l e m e n t o s d e 
acero d e l m á s t i l a é r e o , s e 
calcularon, e n u n a e x t r e m a 
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http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.esestimación d e c a r g a , 
usando u n f a c t o r d e 
fuerza q u e t i e n e p o r 
unidad d i c h a v e l o c i d a d 
del v i e n t o . 
Para e x a m i n a r s u c o m -
portamiento d i n á m i c o 
se c o l o c a r o n i n s t r u -
mentos e n l a torre. L o s 
resultados d e l o s d a -
tos h a l l a d o s señalan su 
concordancia c o n l a s 
frecuencias p r e d i c h a s 
para l o s t i p o s f u n d a -
mentales. 
CONSTRUCCIÓN 
En l a s o n c e p r i m e r a s 
semanas s e efectuó u n 
estudio d e p o s i b i l i d a -
des p a r a t o r r e s d e d i -
ferentes a l t u r a s . S e in-
vestigaron l a s c o n d i -
ciones d e c i m e n t a c i ó n , 
incluyendo i n d a g a c i o -
nes sobre a n t i g u o s t r a -
bajos m i n e r o s . Y  s e 
comenzó e l t r a b a j o d e 
las c i m e n t a c i o n e s , c u -
ya e x c a v a c i ó n s e r e a l i -
zó entre m u r o s d e h o r -
migón e n m a s a . E l h o r -
migonado s e l l e v ó  a 
cabo e n c u a t r o t o n g a -
das, con vagonetas q u e 
descargaban e n c i n t a s 
móviles o  directamente 
en l a e x c a v a c i ó n . 
El h o r m i g ó n p a r a e l 
fuste d e l a t o r r e s e 
vertió d e s d e u n a g r ú a 
que c o l g a b a f u e r a d e l 
muro y a r e a l i z a d o . E s -
ta g r ú a e r a i z a d a a  ca-
da n u e v a e l e v a c i ó n d e l 
muro. S e c o l g a r o n d e 
la g r ú a u n a s p l a t a f o r -
mas d e t r a b a j o a c c i o -
nadas p o r t r e s e l e v a -
dores d e alta v e l o c i d a d 
guiados p o r c a b l e s . L a 
grúa y  l a s p l a t a f o r m a s 
Fotos G R E A V E S 
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http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.esse i b a n r e d u c i e n d o , a  m e d i d a q u e p r o g r e s a b a l a c o n s t r u c c i ó n , c o n o b j e t o d e s e g u i r l a d i s m i n u c i ó n d e l d i á -
metro d e l a t o r r e . E l m u r o s e m o l d e ó e n t o n g a d a s d e 2 , 3 0 m  c o n e l a u x i l i o d e u n s i s t e m a d e e n c o f r a d o s 
deslizantes, c o n s t i t u i d o p o r t a b l e r o s d e p l a n c h a s d e a c e r o , c a p a z d e a m o l d a r s e a l c a m b i o d e d i á m e t r o . 
Se t e n s ó l a l á m i n a e x t e r i o r , m i e n t r a s q u e l a i n t e r i o r a d o p t ó u n a c u r v a t u r a q u e p u d i e r a r e s i s t i r l a p r e s i ó n 
del h o r m i g ó n . E l m u r o d e l a t o r r e c o n t i e n e 7 . 0 0 0 m ^ d e h o r m i g ó n y  6 6 0 t  d e a r m a d u r a s . L a s t o n g a d a s 
bajas l l e v a n a p r o x i m a d a m e n t e 7 6 m ^ d e h o r m i g ó n , v e r t i d o s a  r a z ó n d e 9  m ^ / h o r a ; m i e n t r a s q u e l a s t o n -
gadas d e l a z o n a a l t a c o n t i e n e n 1 5 m ^ , v e r t i d o s a  r a z ó n d e 4  m V h o r a . E l h o r m i g ó n p o s e e u n a r i q u e z a 
característica m í n i m a d e 4 0  H/mrrfi. E l p u n t o c e n t r a l p a r a c a d a e l e v a c i ó n d e l m u r o s e c o n s i g u i ó c o n u n a 
autoplomada, l o q u e p e r m i t i ó o b t e n e r e l r a d i o d e l o s t a b l e r o s y  l o g r a r u n a i n c l i n a c i ó n m o d e r a d a . T a m -
bién f u e r o n o b s e r v a d o s y  t e n i d o s e n c u e n t a l o s m o v i m i e n t o s d e l a t o r r e d e b i d o s a l c a l o r s o l a r . 
El m á s t i l m e t á l i c o s e e n s a m b l ó , f u e r a d e l a t o r r e , e n t r a m o s d e 6  m  e  i z a d o s , p o s t e r i o r m e n t e , e n l a j a u l a 
metálica c e n t r a l d e l i n t e r i o r d e l a t o r r e . C u a n d o e l m á s t i l e s t u v o c o m p l e t o s e i n s t a l a r o n e n s u s e c c i ó n 
superior l a s a n t e n a s d e U H F , j u n t o c o n s u s p r o t e c t o r e s , c o n t r a i n c l e m e n c i a s , d e p l á s t i c o r e f o r z a d o d e v i -
drio. E s t a o p e r a c i ó n s e l l e v ó a  c a b o e n t r e s s e m a n a s , g r a c i a s a l e s p e c i a l a m b i e n t e c o n q u e s e r o d e ó 
a l a t o r r e . E l m á s t i l c o m p l e t o s e i z ó h a s t a s u s i t u a c i ó n d e f i n i t i v a e n l a c a b e z a d e l a t o r r e m e d i a n t e 
9 g a t o s h i d r á u l i c o s e s p e c i a l e s , m o n t a d o s e n l a p l a t a f o r m a d e l n i v e l a  2 6 3 , 6 0 m , y  a c t u a n d o c o n c a b l e s 
especiales d e a c e r o . E n l a c a b e z a d e l a t o r r e l a s e c c i ó n b a j a d e l m á s t i l s e a c o p l a b a a  tres r o d i l l o s , m o n -
tados s o b r e c a d a u n a d e l a s d o s l o s a s d e l a c a b e z a . E s t o s r o d i l l o s g u i a b a n a l m á s t i l e n s u e l e v a c i ó n  y 
mantenían s u e s t a b i l i d a d h a s t a a l c a n z a r l a a l t u r a t o t a l , m o m e n t o e n e l q u e e r a f i j a d o e n s u e m p l a z a -
miento. L a t o t a l i d a d d e e s t a o p e r a c i ó n s e r e a l i z ó e n 7  d í a s , i n c l u y e n d o u n d í a d e e s p e r a p o r c a u s a d e l 
mal t i e m p o , y  e l r e t r a s o d e b i d o a  l a e l i m i n a c i ó n d e l o s e s c o m b r o s a  m e d i d a q u e s e i b a n p r o d u c i e n d o . 
Las f i j a c i o n e s h o r i z o n t a l e s p e r m a n e n t e s e n l a s l o s a s d e s o p o r t e e s t á n c o n s t i t u i d a s p o r c o j i n e t e s d e p u e n -
te d e g o m a l a m i n a d o s . E s t o s c o j i n e t e s f u e r o n c o m p r i m i d o s p o r g a t o s c o n t r a l a s c a r a s d e l m á s t i l , r e l l e n a d o s 
con r e s i n a y  d e j a d o s e n d u r e c e r i n s i t u . 
Tan p r o n t o c o m o e l m á s t i l e s t u v o e n p o s i c i ó n d e f i n i t i v a s e i n s t a l a r o n l o s c o n d u c t o r e s d e a l i m e n t a c i ó n , e n-
trando e n servicio l a s p r i m e r a s a n t e n a s e n e l c o r t o e s p a c i o d e 2  m e s e s . 
La t o r r e l e v a n t a d a , a i s l a d a e n l o s p á r a m o s d e l c o n t o r n o , e s v i s i b l e d e s d e v a r i o s k i l ó m e t r o s , e n t o d a s 
direcciones. S u s c l a r a s y  s i m p l e s l í n e a s s e p e n s a r o n p a r a q u e f u e r a n a p r o p i a d a s t a n t o e s t é t i c a c o m o e s -
tructuralmente, e s t a n d o s u e s c a l a e n c o n c o r d a n c i a c o n e l p a i s a j e d e a l r e d e d o r . 
resume  summary  zusammenfassung 
Tour T V - Emley M o o r e -  Grande-
Bretagne 
Geoffrey R o o k e , B . S c , D . I . C . , C . I n g . 
M.I.C.E. 
Ove A m p &  P a r t n e r s , i n g é n i e u r s - c o n s e i l 
Cette n o u v e l l e t o u r a  é t é c o n s t r u i t e 
pour r e m p l a c e r l ' a n c i e n p y l ô n e e n a c i e r , 
équilibré p a r u n t i r a n t , q u i s ' e s t a b a t t u 
sur p l a c e a u m o i s d e m a i 1 9 6 9 . 
Il s ' a g i t d e l a p r e m i è r e t o u r d e c e g e n -
re q u i s ' é l è v e a u R o y a u m e - U n i e t q u i 
est, a v e c s e s 3 3 0 m  d e h a u t e u r , l a 
troisième d u m o n d e . 
Les d é t a i l s d u p r o j e t e t l e s m é t h o d e s 
de c o n s t r u c t i o n , q u i o n t p e r m i s d e r é a -
liser e t d e m e t t r e e n s e r v i c e c e t i m -
portant o u v r a g e d a n s l e d é l a i p r é v u d e 
16 m o i s , f i g u r e n t d a n s c e t a r t i c l e . 
New T e l e v i s i o n T o w e r -  E m l e y 
Moor -  E n g l a n d 
Geoffrey R o o k e , B . S c . 
M.I.C.E. 
D.I.C., C . E n g . 
Ove A r u p &  P a r t n e r s , c o n s u l t i n g 
engineers 
The n e w E m l e y M o o r t e l e v i s i o n t o w e r 
was b u i l t t o r e p l a c e a  g u y e d s t e e l m a s t 
which c o l l a p s e d a t t h e s i t e i n I V I a r c h 
1969. I t i s t h e f i r s t t o w e r o f i t s k i n d 
in t h e U K a n d , a t  330 m  h e i g h t , i t i s 
the t h i r d h i g h e s t s u c h t o w e r i n t h e 
world. W e d e s c r i b e h e r e t h e m e t h o d s 
of d e s i g n a n d t h e c o n s t r u c t i o n w h i c h 
enabled t h e n e w b r o a d c a s t i n g a e r i a l s t o 
be b r o u g h t i n t o s e r v i c e w i t h i n n i n e t e e n 
months o f t h e C o n s u l t i n g E n g i n e e r ' s 
initial b r i e f i n g f r o m t h e C l i e n t . 
Fernsehturm -  E m l e y M o o r e 
England 
Geoffrey R o o k e , B . S c , D . I . C . , C . I n g . 
M.I.C.E. 
Ove A r u p &  P a r t n e r s , M i t a r b e i t e n d e 
Ingénieurs 
Dieser n e u e T u r m w u r d e e r b a u t , u r n d e n 
alten S t a h l m a s t z u e r s e t z e n , d e r a u f 
dieser S t e l l e i m M a i 1 9 6 9 z u s a m m e n g e -
brochen w a r . 
Es h a n d e l t s i c h u m d e n e r s t e n T u r m 
dieser A r t i n E n g l a n d , u n a m i t s e i n e r 
Hohe v o n 3 3 0 m  i s t e r d e r d r i t t e d e r 
Welt. 
Wir b e s c h r e i b e n i n d i e s e m A r t i k e l P r o -
Jekteinzelheiten u n d B a u m e t h o d e n , w e l -
che d i e E r r i c h t u n g d i e s e w i c h t i g e n B a u -
werkes u n d s e i n e I n b e t r i e b n a h m e i n d e r 
geplanten F r i s t v o n 1 6 M o n a t e n e r m o -
glichten. 
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